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Que un festival arribi a les quinze edicions ja és tota una fita, pero, a més, que la trobada 
cairota d'enguany hagi aconseguit uns nivells inhabituals de qualitat i de certa modernitat en la 
trajectoria d'aquesta gran cita teatral és molt esperanr;:ador. Fa practicament deu anys que se-
guim aquesta important trobada, i hem pogut veure -per cert, amb una gran iHusió- que el 
festival es va reafirmant i que ha esdevingut un punt de referencia obligat en el dialeg entre 
Orient i Occident, entre el Nord i el Sud. Cada cop que assistim al festival ens sorpren la 
quantitat de paisos que habitualment no figuren en els festival s en ús. Veure teatre de Sudan, de 
Corea del Sud -que va aconseguir el Gran Premi-, de Serbia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kosovo, 
Camerun,Albania, lemen, Kuwait, Qatar; sense oblidar la interessant aportació d'Hongria i Grecia, 
és ja, d'entrada, una experiencia absolutament enriquidora i confirma aquella convicció de la 
qual hem parlat en aquestes planes més d'una vegada: encara que al nostre país sembla que no 
ho volem veure, el teatre s'escriu a escala mundial, i aixo porta que tota una gradació de valors 
establerta i acceptada pels teatres de la rar;:a blanca es trobin sense fonaments i mancats de base 
etica, estetica i política. Pensem que ha estat molt reveladora I'actitud deis diferents jurats alllarg 
deis quinze anys d'existencia del festival. Al principi, aquesta actitud acostumava a ser molt 
paternalista. S'acceptava, logicament, que hi hagués espectacles del món arab, pero es partia de 
la base que aquests espectacles que havien estat inclosos amb una certa desgana, mai no arriba-
rien a guanyar premiso Precisament, quan vaig formar part del jurat, vaig intentar que la compa-
nyia tunisenca guanyés un premi important. Es va aconseguir. D'aixo fa nou anys. Després, en 
diverses ocasions, han aconseguit premis importants Egipte i altres paisos arabs. Enguany el jurat 
va incloure una gran quantitat de companyies d'Egipte, i el nivell mitja fou bastant alt. És molt 
esperanr;:ador veure com la dramatúrgia egípcia ha avanr;:at en aquests darrers anys. Sense cap 
mena de dubte, el festival, que durant els dos anys anteriors va rebre atacs desmesurats de mans 
de components retrograds de la població, s'ha continuat portant a terme i, és més, ha pres una 
posició pública molt decidida en contra de les crítiques rebudes. Farouk Hosni, ministre de 
Cultura, al programa de ma de la cerimonia inaugural -en que es presenta el Jurat- comen-
tava: «Per mi, la qüestió era, i encara ho és, sobrepassar el simplisme que podria obstruir o sub-
vertir la nostra postura ferma contra el terrorisme ideologic, el pensament rígid, la vanitat inteHec-
tu al i I'autisme. La qüestió és alimentar un canvi en la realitat a través de les nostres invencions i les 
nostres creacions inteHectuals i artístiques, sense fals orgull, egoisme pompós o tossudesa vana. Si 
no promovem una actitud mental capar;: del dialeg i la comunicació, mai no podrem aconseguir 
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aquest objectiu,» Vam notar una gran tensió en la cerimonia inaugural i, també, una satisfacció en 
els mitJans teatral s joves per les paraules escrites del ministre en un moment tan significatiu, 
Per cert, un any més, el grup de dansa de I'Opera del Caire, dirigida perWalid Aouni, presen-
ta un ambiciós espectacle, El somnl de /'escultor, Mahmoud Mukhtor, Tanmateix, a poc a poc, el 
clima de les Ilibertats es va ampliant i els tabús preventius i negatius es van reduint. Per exemple, 
per als que hem seguit amb una certa regularitat el festival, fou totalment sorprenent que apa-
reguessin nus - masculins, aixo sí, mai femenins- en dos espectacles estrangers: I'arriscada i 
postmoderna lectura d'Ote¡'¡o, acarree d'una de les dues companyies neerlandeses, I I'apassio-
nant monoleg d'Etelvino Vázquez Pasajero de los sombros, En aquest darrer cas la reacció del 
públic fou molt divertida, perque en el moment en que I'actor es veia nu (d'esquenes) van 
desapareixer practicament totes les dones de la sala - pero no van marxar del teatre , perque 
durant el personatge següent interpretat perVázquez van tornar a entrar molt educadament.AI 
final van aplaudir amb un gran entusiasme a I'autor i director del Teatre del Nord, És molt sor-
prenent que Espanya no tracti amb més cura la seva PI-esencia al festival. Enguany, dos exceHents 
espectacles van estar presents: I'asturia a que ens re fe ríe m i la improvisació del gran actor siria 
establert a Segovia Némer Salamún, actor, director i dramaturg de la companyia Teatro del Espe-
Creador. Com és possible que Espanya no hagi enviat una gran companyia, com ho van fer. per 
exemple, els Pa'l'sos Baixos i la majoria deis pa'l'sos europeus, Austria, Holanda, Grecia) Com és 
possible d'oblidar que el pont natural d'Europa amb els pa'¡'sos arabs amb I'anomenat sud és 
Fonent el gel, de la Companyia de Teatre del Comite Kuwaitia i lraquia 
de Fraternitat, a partir de textos de Heiner Müller i Torben Betts 
i amb direcció de Sulayman Al Bassam. 
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Espanya -de la mateixa manera que ho és per a America del Sud-? És inquietant haver oblidat 
tant el teatre d'America del Sud i que, amb I'esplendid Festival de Cadis, hagim pensat que ja 
complim amb aquesta dimensió cultural ultraatlantica. Sabem que a Tortosa es prepara un festi-
val dedicat als paisos de l'Orient Proper i el nord d'.A.frica. Pero, per que hem oblidat tant el 
festival del Caire? Encara més; les companyies que, amb grans sacrificis, aconsegueixen arribar al 
Caire (com és el cas deis dos grups d'enguany), un cop alla, resten completament desemparades. 
Aquest any, ningú, absolutament ningú (ni de I'ambaixada ni de l'lnstituto Cervantes) va acudir a 
les estrenes deis nostres brillants actors i directors. Durant anys hem treballat en I'organització 
del festival, i hem vist com els diplomatics deis pa:lsos convidats es preocupaven, abans d'arribar 
la companyia del seu país, d'aconseguir-Ios bons espais, Ilan~ament publicitari, promoció de tot 
ti pus. Normalment, van a esperar-los a I'aeroport. Per cert: Espanya va estar; a més, admirable-
ment representada per Jesús Campos García al seminari dedicat a «La crisis del teatro indepen-
diente». En acabar; va obtenir profusió de bravos. Cap altre col'lega ho va aconseguir. Els espa-
nyols mai no reben la més mínima ajuda ni atenció. Aquest cas és tan greu que potser 
convindra, en edicions futures, analitzar el desemparament que els artistes d'Espanya rebem 
a I'estranger. 
Una menció a part mereix I'aportació de Némer Salamún amb el seu monoleg El payaso in-
trospectivo, una proposta altament comica amb influencies de la mística sufí. Salamún és un actor 
complet, que domina els recursos expressius i que té una gran capacitat ironica. 
Mentrestant, recordem alguns deis moments del festival per la seva última categoria. LinteHi-
gent treball deis SU'I'SSOS alemanys Torronce & Grody amb uns actors extr;l.Ordinaris, Philippe Na-
uer i Dominique Rust; el gran treball de posada en escena de Hani AI-Méténawi, un cairota que 
en el seu segon treball com a director ha aconseguit un deis grans exits del festival amb Masca-
res, teles i destins; I'apassionant treball de Qatar Nlucinocions amorgues; el divertidíssim Homlet -
Si ens dóno temps suecVeure un mite tan conegut, explicat per quatre pallassos fou una expe-
riencia inoblidable; sense deixar de banda les aportacions del Camerun amb Crossing Corri-
dorso 
Un interes especial va tenir la proposta presentada pel Comite Kuwaitia i Iraquia de Frater-
nitat, amb I'obra Fonent el gel. Lespectacle, que tenia una direcció precisa i plena de nervi narra-
tiu de Sulayman Al Bassam, utilitzava textos de Heiner Muller i Torben Betts. CoHaborava en el 
disseny de Ilums i el decorat l'exceHent Klaus Gruenberg. El to general de la proposta fou una de 
les més arriscades del festival i la que aportava més altes quotes de modernitat i de denúncia 
política.Tots els fets de la guerra d'lraq eren exposats amb una claredat, emoció i eficacia extra-
ordinaries. També cal remarcar la intervenció deis molt preparats actors anglesos Lisa Reeves, 
Olivia Mcdonald, Simon Kane, Nigel Barratt i Robin Snowden, que suposarem de procedencia 
nord-americana. La biografia d'aquest darrer no figura en el programa kuwaitia.Aquesta experi-
encia intercultural i interracial dona un resultat extraordinario 
Al costat d'aquesta important aportació, els treballs de Síria, amb Dies felir;:os, de Beckett, i el 
de Tunísia amb El controboix i jo, de Patrick Süskind, tenien un interes exclusivament informatiu i, 
sobretot, amb vista als paisos d'on procedien. Presentar en un festival internacional aquestes 
obres, que són molt conegudes pels espectadors occidentals, no quedava gaire justificat, malgrat 
la qualitat deis actors que les interpretaven. El festival del Caire potser haura de seleccionar més 
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unes certes propostes i definir una línia més clara i marcada a favor d'un repertori fonamental-
ment arab i de pa:lsos economicament emergents. 
Ates que el govern central no sembla interessat a tenir un paper protagonista al festival més 
important deis pa:lsos arabs, seria convenient que el nou govern de Catalunya fes uns gests de 
dialeg en relació amb la trobada teatral del Caire. 
Guanyadors 
Millor companyia: premi conjunt a Mascares, teles i destins de la companyia AI-Hanager Art 
Centre Group (Egipte) i a Homlet - Si ens dóno temps, de Teater Halland (Suecia). 
Millor actor: Helal Antar pel seu paper a Poemes de Merove/les, de Kusantina Theatre Group 
(Algeria). 
Millor actriu: Josephine Andersson pel seu paper a Homlet - Si ens dóno temps, de Teater Halland 
(Suecia). 
Millor escenografia: El somni de I 'escultor; Mohmoud Mokhtor, de la companyia Cairo Opera Dance 
Group (Egipte). 
Millor director: Gabor Goda, director d'Osiris coveroge (Hongria). 
Millor producciá: Kormo, del grup Yuhangza Theatre (Corea del Sud). 
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